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During the process of the economic reform in China recent years, the folk 
finance has been booming with its unique way. As an important supplement to 
the financial system, private lending plays a decisive role in solving the 
financing issue of the small and medium-sized enterprises and developing the 
private economy etc..  However, due to the initial stage of the financial 
mechanism, the insufficient of the risk control ability and other factors, the folk 
lending is in dilemma and the financial disputes and illegal fund-raising crime 
occur frequently. Into the judicial process period, because of the lack of  
corresponding rules, there is much difficulty in the criminal and the civil 
interweaved case' trial. The overlapping of the criminal and civil trial become 
the main difficulty of the illegal fund-raising crime. By taking one illegal 
fund-raising criminal and civil interweaved Case as an example, from the 
court's trial angel, this paper put forwards some thoughts and suggestions under 
the present judicial environment, hopefully it will be helpful for the illegal 
fund- raising case trial in the afterwards, also can be the reference for the 
upcoming judicial explanation of the criminal and civil interweaved case.   
     In addition to the introduction and conclusion, the whole paper can be 
divided into four chapters.  
     The first chapter expounds the important significance of interweaved case 
study of criminal and civil trial rules. Start from the typical case of judicial 
practice, this chapter includes the analysis of the existing problems and some 
thinking aroused by the case, then it put forward the trial basis of the rule 
construction, namely the transformation of judicial idea, which hopefully can 
keep the balance between public and private rights in the pursuit of the 
procedure and substantive justice in the criminal and civil interweaved cases. 
     The second chapter mainly discusses the definition and manifestation of 
the criminal and civil interweaved case, define the relevant concepts and 
boundaries of the criminal and civil interweaved cases from the theory 
perspective, comb the relevant laws and regulations related to criminal and 














expounds the embarrassment and contradiction about the law which only 
applicable in theory. 
     The third chapter mainly introduces the basic situation of  the trial 
practice of illegal fund-raising criminal and civil interweaved cases. From 
filing stage, the trial stage and the implementation phases, it detailed analyze 
the problem in the trial and practice handling methods,  and also analyze the 
cause from the exsiting problems. 
     The fourth chapter puts forward the thinking about the scientific 
construction trial rules of criminal and civil interweaved cases from the theory 
angle, which includes the strict regulation of the trail procedure to the specific 
analysis to each case, the thinking and handling methods aim for the proper 
implementation, and the present of the idea about constructing special litigation 
mode from the reasonable procedure pattern's angle. 
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纠纷案件激增。其中仅 2012 年 1 月至 3 月,南平市延平区法院就受理了融
资借贷案件 765 件，标的额达人民币 4 亿元；南平市中级人民法院仅 2012
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